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N o t a s m i l i t a r e s . 
I n t e r e s a n t e s d e t a l l 
d o s c o n 
i L o s d í a s 1 , 2 y 3 d e l m e s d é d i é i e m -
j b r e s e i n c o r p o r a r á n e n l a s C a j a s d e 
r e c l u t a s l o s i n d i v i d u o s d e s e r v i c i o 
o r d i n a r i o d e l r e e m p l a z o d e 1 9 2 5 n a c -
d o s e n e l p r i m e r s e m e s t r e d e 1 9 0 4 y 
á ó d o s l o s p e r t e n e c i e n t e s a l r e e m p l a z o 
1 9 2 4 y a n t e r i o r e s d e c l a r a d o s s o l d a d o ^ 
e n 1 9 2 5 . 
L o s c a p i t a n e s g e n e r a l e s d e l a s r e -
' g i o n e s d i c t a r á n l a s ó r d e n e s o p o r t u -
n a s p a r a e l d e s t i n o a C u e r p o , 
i L o s r e c l u t a s q u e s e h a l l e n s i r v l e n 
d o e n filas c o m o v o l u n t a r i o s c o n t i -
n u a r á n e n l o s ' C u e r p o s , e x c e p t ó a 
l í o s q u e l e s c o r r e s p o n d a p o r s o r t e o 
s e r v i r e n A f r i c a . 
L o s r e c l u t a s q u e ¡ s e a 
r á n d e s t i n a d o s a C u e : 
d e n d e l m i n i s t e r i o d o 
l E n l a m a ñ a n a d e l í 
r á a l s o r t e o p a r a s e f u 
q u e h a n d e s e r v i r e n 
A f r i c a . 
D e e s t e s o r t e o s e r á n e x c l u i d o s 
a c o g i d o s a l o s b e n e í P . c i o s d e l s e n 
r e d u c i d o , l o s q u e s i r v e n e n 
d i a c i v i l y C a r a b i n e r o s v 1 
. t a r t o s q u e e l d í a 1 d e d i c i e m b r e p i ó 
x j m o l l e v e n u n o o m á s a p o s d v 
v i c i o e n filas, l a s c l a s e s d e s e c v n ^ 
c a t e g o r í a , l o s q u e s i r v e n e n l o s C u e r -
^ V V \ V V V \ \ / W V V V \ \ A / V \ \ / W V \ A / V W \ / V V V A / V V ^ ^ 
c o n d i c i o n e s p a r a s e r v i r e n . A r t i l l e r í a 
d e c o s t a , p e s a d a , p o s e s i ó n e I n g e n i e -
r o s . 
T e r c e r o . — L o s q u e s e a n a p t o s p a r a 
C a b a l l e r í a , A r t i l l e r í a l i g e r a e I n f a n 
t e r í a d e M a r i n a ; y 
; C u a r t o g r u p o . — L o s a p t o s p a r a I n -
i f a n t e r í a . I n t e n d e n c i a , S a n i d a d M i ! ; 
l a r y B r i g a d a o b r e r a T o p o g r á f i c a . 
L o s r e c l u t a s d e s t i n a d o s a l C e n t r o 
I C l e c l r o t é c n i c o y S e r v i c i o d e A v i a c i ó n 
n o s u f r e n e l s o r t e o e n l a s C a j a s d e r e -
c l u t a y s í l o s u f r i r á n e n s u s u n i d a d e s 
1 3 D E N O V I E M B R E h e 
A p r e s t a r s e r v i c i o a l t e r r i t o r i o d e ' * L a s i t u a c i ó n € 7 1 i V í a r r i i e C O S . 
A f r i c a v a n 2 1 . 8 3 8 h o m b r e s , o s e a u n 
3 7 p o r 1 0 0 d e l o s l l a m a d o s a filas, c u . 
y o t a n t o p o r c i e n t o a ú n q u e d a r á a l g o 
a u m e n t a d o , t o d a v e z q u e h a s t a e l d í a 
1 5 d e l p r e s e n t e m e s p u e d e n a c o g e r s e 
a l o s b e n e f i c i o s d e l s e r v i c i o r e d u c i d o . 
• P a r a e l s e g u n d o l l a m a m i e n t o , c u y a 
f e c h a s e i g n o r a , q u e d a n 4 8 . 8 7 6 r e c l u -
t a s . 
S e g ú n l o s ú l t i m o s d a t o s e n v i a d o s 
i 3 P E 
i p r e s t ) ] t e r o s s e 
p o p o r P e a l o r 
l a C u e r r a , 
f a 5 S ' í p r o c e d e 
l a r l o s h o m o r c ; 
- e l t e r r i t o r i o d i 
G u a r 
v o l u n 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
M e d i c i n a y c i r u g í a d e e s t a e s p e c i a l i -
d a d . — R a y o s X . — D i a t e r m i a . 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
S a n F r a n c i s c o , 2 1 : — T e l é f o n o i o - 3 i 
i r m e r o ; 
S á i i n d a 
v l i 
l a d o s a m 
p r ó x i i n o a 1 Í 
s, s i s e a c r e 
l i a e s t e d e r e 
p o s d e A f r i c a , l o s 11 
y l o s m ú s i c o s d e p r i 
L o s r e c l u t a s a . q n - : 
c o r r e s p o n d a s e r v i r e i 
r á n p e r d i d o u n í i e r n 
o s e e n c u e n t r e e n s 
a p a r e c i d o , s e r á n d 
. C u e r p o d e l a P e n í n s i 
r e s i d e n c i a d e s u s p a 
d i t a a n t e e l j e f e d e l i 
d i o m e d i a n t e c e r t i f i c a d o . 
D e i g u a l b e n e f i c i o d i s f r u t a r á n l o ; 
q u e t e n g a n u n h e r m a n ó s i r v i e n d o e ^ 
í u e r z a s p e r m a n e n t e s d e A f r i c a ( r i ( 
e n e x p e d i c i o n a r i a s " ) , i n c o r p o r á n d o S ' 
a d i c h o t e r r i t o r i o c u a n d o e l h e r m a u c 
s e a l i c e n c i a d o 
T e r m i n a d o e l s o r t e o s e e x p o 
p ú b l i c o i n e x c u s a b l e m e n t e l a i n o m i n a l d e ' l o s r e c l u t a s c o n e 'r o c o r r e s p o n d i e n t e . : ; E l d e s t i n o a C u e r p o s e h a ns i g u e n t e f o r m a : L o s g u e h a y n o b t e n i d o e g r u p o l o n ú m r o s ná n s e r s t i n a d s ; C e t a , y r e l o r e j e ?m e n o r a m a v o r s e r á ] l o s C u e r p o s d o M l M i  a l a P e n í u l a l o  q ui m e r  s i g u i n t e l ú l t ñA f r i c a r e l m i s m o o r d e n s e r á v d s t a d  a l s C u e r p o  m á s d i s t a r . , t e a - l a r e s i d e n c i a d e l a s C a j s a q m p e t e z c a n , y l o s q u e t u v i e r a n l o fn r s m á s a l t o s a l a s u n i d a d e á s i n m e d i t s , e x c l u y n d o d e c s t ;i s t r i b u c i ó n  l o s q e p o r s u s c o n o , c i s e s p c i l s y o h a b e r l e s c er s p d o e r v i r n A f r i c a ¡ h a n d e s r d t i n a d o  p e c i s a m t e a l o s b at a l l n e s d e m n t a ñ a , a s í o m o a l o sq u , p o r r u n r c a a c t e r í s t i c a s e s p -c i a e p r a s r v r n . d t e r m i n a d o ! 'C e r , s e b a y a d e s i g a  y  p o i e l m n i t i  l q u e h a nv i r . : . d t i n s e h a r á n i n s p i á d o sn e l m a y o r e s p í r i t u d e i d a d y d 'j t i , s i n q u e p u e d a h a c a l t e -r c i o n e s o m o d i f a c i e s q u n o e sé n l a y p f c t j u s t i f i c a . 
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] í s p e c i a l i s i a e n e n f e r m e d a d e s d e l a p i e ! y s e c r e t a s 
R a d i u m y R a y o s X p a r a r a d i o t e r a p i a p r o í u n d a . 
M w U P , n ú m . 2 0 . — T e l é f o n o n v m . g - 2 3 . 
C O N S U L T A D E D I E Z A U N A 
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e e f e c í u a i 
' a c o n c e n t r a c i ó n . 
E l d í a 6 y e l 7 p r o c e d e r á n l o s j e f e : : 
d e l a s C a j a s a d i s t r i b u i r e l c o n t i n -
g e n t e , t e n i e n d o e n c u e n t a e l n x i m e r o 
d e l s o r t e o y 1 a p t i t u d e s d e t o d o s l o s r e 
L o s r e c l u t a s ' ^ d e s t i n a d o s e n l a P e n 
í n s u l a e m p r e n d e r á n l a m a r c h a p a r a 
m d e s t i n o ' e l d í a 9 d e d i c i e m b r e y p a 
a l a i n c o r p o r a c i ó n d e l o s d e s t i n a d o : 
.1 A f r i c a s e d i c t a r á n i n s t r u c c i o n e s p o 
o s c a p i t a n e s g e n e r a l e s . 
' L o s j e f e s d e l a s C a j a s a d m i i i r á n ; 
t o d o s l o s r e c l u t a s q u e , p e r t e n e c i e n d ' ' 
i o t r a s . , s e l e s p r e s e n t e n , p o r ' h a b e j 
- i d o 11 a a ñ a d o s a c o n c e n t r a c i ó n , d a n 
d o d e e l l o c u e n t a d i c h o s j e f e s a 1 : 
C a j a d e p r o c e d e n c i a . 
A 1 o s r e g i m i e n t o s d e V a l e n c i a > 
A n d a l u c í a s e d e s t i n a n 2 2 3 r e c l u t a s p o ; 
r e g i m i e n t o ; a S e m e n t a l e s , 1 1 3 r e c l u 
t a s ; , a l 1 2 p e s a d o d o A r t i l l e r í a ( S a n 
t o ñ a ) , 1 2 6 . . • 
L o s i n d i v i d u o s a c o g i d o s a l a r e d u c 
c i ó n d e l t i e m p o d e s é r v i c i o e n filas s ; 
n c o r p o r a r á n e n s u t o t a l i d a d e l d í í 
1 5 d e e n e r o p r ó x i m o , y a t a l fin s-
c o n s i d e r a r á n c o m o t a l e s l o s q u e d 
e n t r e T o s n a c i d o s e n e l p r i m e r s e m e . -
t r e d e 1 9 0 4 p r e s e n t e n e n l a s C a j a s d 
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1 v 11 a e x p u i e w :; t r r a l tm e s . á\ z d  d i r oSS w ' a W e :o t i v o s n íc r c u m s i t a ni q u e t m a r !d e c - i i ó n g u b e-  ( l i p r a i c í ü c ü ) . r l o s ó b r e n o s pb a l j o e n i g u a Q e i s cp e r o c b r a v d op o r m e d o d e n mf u e i i E m p r s a 1 ¿ z . s a r a i n l a á <• a s p n q u é , t a i :S i g o r a k .aje: ; i s p a t r o s n t 1¡ a t i v a . E N L A P R E S I D E N C I AE m r q u é s d e M a g z d s p a c h óP r s d e n c  c o n e l s u b s r t r i o d - G o b e a i ó  y c o n l d i r e c t r -n e l d e S e g u r a d .T i é n d e p c h ó c n o s s b s c r et o s e E t d o y M a r i n a .V i t ó a  p r s i d e t i n t r o u n  Cm i s i ó n e V i l l g r c i  p r s d d  o r la l c a d  d e t a a l o c l i d a , r a d rl c " i  l G b i r n o p e l p o yq e h b í a p r s t p  a c r ec ó n d e n c e c u e l a s e p r m e mS Í ñ n z a . . ' A t r m i a r e l p a c h r d i ne l m a r q u é s M g z c b ó l o sr p o s , l o s q u e d o q u e s e n í a n n u e s t c i a s  M a u c o s ,r l c o n a d s c o n l a j  d l p r in t . P r l a ñ a  P r i m e R i v e r am b a r ó C u t  o n r b a Mi l l a . . . . . . E l p p ó t o f u é e l e r e l z a lv j e c , p r o e l f u r p om p i ó . E t a ñ a a m a i n ó . g y l a r u é d E s t l a p d o vr s e c a m n .C O N T R A U N G U A R I A C I V I L S u p m u e r r a y M is e i ó s t  ñ a n a u a e g u da e l g r d i a c i v i  B e n i t  G r c íM o n t e g r , u i e n n c n t r á n s e d ei c i o n t  « a r a r d e o m a d o Ca ñ a Q t , d p o v  d O v id o , t r ó e n u e s t b l c n o n ob r r c i b i d l e n d r j ré a l ú b l i , y c n z ó r p t i r c
w v w v v v v w v v v v v v v w v v v v a v v ^ / v v v v v v v v v v v w ^ 
i r • h a b e r s e h e c h o a b u s o d e a u t o r i d a d . 
L a c a u s a q u e d ó c o n c l u s a p a r a s e n -
t e n c i a . 
E L P L E N O D E L C O N S E J O D E G U E -
R R A Y M A R Í N A 
E n e l P l e n o q u e c e l e b r a r á e l s á b a d o 
e C o n s e j o d e G u e r r a y M a r i n a s e e x a -
m i n a r á n l o s e x p e d i e n t e s d e c o n c e s i ó n 
d e l a g r a n c r u z d e l M é r i t o M i l i t a r a 
l o s t e n i e n t e s d o n . S a l u s t i a n o S á l n z 
T e j a d a y , d o n A l f o n s o M a r t í n e z F e r 
n . á n d e z G u a r d i a . 
T a m b i é n s e e x a m i n a r á e T e x p e d i e n -
t e d e j u i c i o c o n t r a d i c t o r i o p a r a l a 
m i s m a r e c o m p e n s a a l a l f é r e z d o n , I s i -
d r o A r r i b a s . 
E L P E R I O D I C O O F I C I A L 
L a « G a c e t a » d e h o y p u b l i c a u n a 
R e a l o r d e n c o n c e d i e n d o u n a s u b v e n -
c i ó n d é 5 . 0 0 0 p e s e t a s a l A y u n t a r n i e n 
t o d e C a r t a g e n a p a r a l a c r e a c i ó n d o 
u n - m o n u m e n t o a l i l u s t r e t r a t a d i s í a 
m l i t a r , c o m a n d a n t e V i l l a m a r t í n ; v 
t o r i z a n d o q u e l o s r e s t o s d e l m i s m o 
s e a n t r a s l a d a d o s a s u t i e r r a n a t a l . 
T a m b i é n p u b l i c a u n d e c r e t o d i s p o -
¡ i e n d o q u e m a r c h e a I n g l a t e r r a e l g e -i o r a l V i l l a l ó a f o r m a n d o p a r t e d e l a C m i s i ó n d é m é d i c o s q u e v a a e s t u l i a r e l f u n c i o n a m i e n t o d e l o s c e n t r o ?d e c u l t u r  c í v i c m i l i t a r e s e n e l e > : t r a n j e r o . L A S A G A C I D A D D E L S E Ñ O R U R I E ML a C o m i s i ó n d l C r é d i t  d  I r U n i ó n M i n e r q u e s e e n c u e n t r a e nM a d r i d h a f c i l i t a d  a a P r n s a l ag t i í é r i t e o t a o f i c i o a :L a C o m i s i ó n d e l C r é d i t o q u e s  n c ú e n t r a e M a d r d g e s t i o n a n o hj o r i a l i q u i d i ó n d e l o s e p ó s i t o s he l e b r a d o e s t m a ñ a n a u n a l g a c of n e c i  c n e l s u b g b r n a d o r d l H r e o d e E p ñ , s e ñ o r E s c u d o . C o m o l a n t r e v i s t a i b a p l n g a rs e , l a h m o s S u s p n d d o p r a c o n t ir u r m a ñ a n a p  a t a r d e . L a C i s i ó n h a r c i b i d o o p i a d e u n e s c i t o d e  p r e s i d e n t e d  l D i p u t a -c ó d e V i z a y , d i r i g i o a l p r e s i d e n -t e d e l D i r t o r i o m i l i t r . D s p u é s , d e p a l a b r , e l s e ñ  E g u i ag a r a y , q f u é q u e n e t r e g ó l o t ,d i j o , e f i r i é n d o s e e s c r i o d e l p r e s in t  d e ^ l a D i p u t a c i ó n d e V i z a yq u l s H b í a i m p r e s n a o o l r  m n t e . : Y o — a ñ a d i ó . — e s p e r c n c r l a o p in  q e d i h e c i o m e r e  a lp t d o s v i z í o s y a l o s  l s o t r sv i c i s v s c , a l s q u e s u p o nh b á c n s u l t d o l s e ñ r U r i s b r et  n u e v o f u t d s u e x i s i t  gd d . » • W V V W V V V V l ' V V V V V V V V V A / V V V V W V W \D 8 S a l í s C g i g a !^ V Í A S V R I N A R I A S , S E C R E T A S ' I A T E R M I A •M d e r n t r - r i n t  d e l W e m v . r a g k 
C O M P L O T : D E S C U B I E R T O 
P A R I S . — D i c e n d e B u d a p e s t q u e l a 
P o l i c í a h a d e s c u b i e r t o u n c o m p l o t p a -
r a a s e s i n a r a l o s R e y e s d e R u m a n i a . 
m o n z a r a a / d i s c u t i r s e e n l a C á m a r a , e l 
p r o y e c t o financiero. 
L O S N U E V O S T E X T O S 
P A R I S . — D e s p u é s d e o í d a s í a s e x -
E s t a b a e n c a r g a d o d e l a c o m i s i ó n | p l i c a c i o n e s d e l G o b i e r n o a n t e l a C ( 
d e l . d e l i t o e l s o l d a d o T a n n c c i , a q u i e n 
c o r r e s p o n d i ó , p o r m e d i o d e s o r t e o , 
r r o j a r u n a b o m b a c o n t r a l o s R e y e s . 
C u a n d o l a P o l i c í a p e n e t r ó e n e l d o -
m i c i l i o d e T a n n c c i , q u e e s t a b a e s c o n -
l i d o , l á b o m b a h i z o e x p l o s i ó n , h i r i e m 
l o g r a v e m e n t e , a l s o l d a d o y a t r e s 
a g e n t e s d e P o l i c í a . 
S e h a n p r a c t i c a d o o c h o d e t e n c i o n e s , 
i t r a d e • u n s u b d i t o r u s o . 
E L P R O Y E C T O F I N A N C I E R O 
P A R I S . — J P a i n l e v é l i a c o ñ f e r e n c i a -
i o e s t a m a ñ a n a c o n l o s m i e m b r o s d e i 
C o m i t é E j e c u t i v o d e l p a r t i d o s o c i a l i s -
t a U n i f i c a d o . 
D e s p u é s h i z o l o m i s m o c o n d i v o v 
s m i e m b r o s d e g r u p o s d e l a s i z -
q u i e r d a s , c o n q u i e n e s h a b l o d e l a e n -
n i e n d a q u é l a C o m i s i ó n c í e H a c i e n d a 
l e s e a q u e s e - i n t r o d u z c a e n e l p r o y e c -
3 financiero d e l G o b i e r n o . 
E s t o s e e n c u e n t r a y a e n v í a s d e 
e a l i z a r s e p a r a e l a c u e r d o e n t r e e l 
l o b i e r n o v l a C o m i s i ó n e s t a b l e c i d o . 
m i s i ó n d e H a c i e n d a b a n s i d o e x a m i -
n a d o s l o s n u e v o s t e x t o s d e l p r o v e c t o 
d e P a i n l e v é . 
E l a r t í c u l o s e g u n d o d e l p r o y e c t o 
e s t á ( o n s t i t n í d o p o r t e x t o n u e v o y s e 
r e f i e r e a l . m o d o e n q u e , e l c o n t r i b u -
y e n t e p o d r á h a c e r e f e c t i v a l a c o n t r i -
b u c i ó n n a c i o n a l e x t r a o r d i n a r i a . 
E s t e a r t í c u l o h a s i d o a d o p t a d o e n 
s u t o t a l i d a d . 
C O N T R A L A S F A L S A S N O T I C I A S 
P A R I S . — P a i n l e v é h a i n f o r m a d o a n -
t e l a C o m i s i ó n d e N e g o c i o s . E x t r a n j e -
r o s d e l S e n a d o s o b r e . l o s s u c e s o s d e 
S i r i a , h a b l a n d o d e l a s f a l s a s n o t i c i a ^ 
q u e h a n h e c h o c i r c u l a r l a s a g e n c i a s 
d e - E l C a i r o 
. E n D a m a s c o , s e g ú n e l p r e s i d e n t e , 
s ó l o h u b o h a s t a n o v i e m b r e 6 5 0 m u e r -
t o s , o f i c i a l e s y s o l d a d o s , e n t r e f r a n -
c e s e s o e u r o p e o s . , \ r 
E s a r e f e r e n c i a d e s m i e n t e l a s i n e x a c -
M t i i d e s d e l o s q u e h a b l a n d e m i l l a r e s 
i n f o r m ó B r i a n d a c e r c a d o 
S e c r e e , p o r t a n t o , q u e m a ñ a n a c o - l o s a c u e r d o s d e L o c a r n o . 
V W W V W V V V W V W V V V W I W I V ^ V V V V V V V W V V V V V t W W V V V V V V » A V \ V 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
\ e t o m 
t s 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
V A L E N C I A , 1 2 . — E n l a c a l l e d e l 
P i n t o r S o r o l l a u n a u t o m ó v i l d e l s e r -
v i c i o p ú b l i c o c h o c ó c o n t r a u n a c o l u m -
n a a n u n c i a d o r a , r e s u l t a n d o h e r i d o s 
/ a r i o s v i a j e r o s . 
H U N O i r V i l E N T O E N A Y A M Ü N T E 
H U E L V A , 1 2 . — E n e l p u e r t o d e A y a -
n o n t e s e h a h u n d i d o , a c o n s e c u e n c i a 
d e l t e m p o r a l , g r a n p a r t e d e l m u e l l e 
l e a m p l i a c i ó n d e P o n i e n t e , c a u s a n d o 
a d e m á s e l m a l e s t a d o d e l m a r o t r o s 
d e s p e r f e c t o s . 
L a s p é r d i d a s p a s a n d e 1 2 5 . 0 0 0 p e -
s e t a s . 
I T R O A C C I D E N T E D E A U T O M O V I L 
M A D R I D , 1 2 . — D i c e n d e A l c a l á d e T e n a r e s q u e c u a n d o l l e g a b a a a q u e l a p o b l a c i ó n l a c a r a v a n a d e t r e i n t a 7 s e i s a ' i i i t o a ó v . i i l e s d t í l C e n t r o E l e c t r o -t é c n i c o q u e r e o r r e o d a E s p a ñ a , v o l -ó u n o d e e l l o s , r e s u l t a n d o c u a t r o c an t a n e s h e r i d o , u n o d e b s t n t e g  / e d a d . U N H O M E N A J E C A R T A G i E A , 1 2 . — S  h  c e l e b r a d o m y l . o m e n a j e  l o s m a r i o s q u eo r o n p a r t  e n l a s ú l t i m a s o p e r a d o e  d e M a r r u e c o s . O T R A V I C T I M AM A D R I D , 1 2 . . — E n l a C l í n i c a d e l B u e  S u c e s o h a f a l l e c i d o e l b  " t a l l ó n d  F e r r o c a r r i e s L u i s C e r r o -a z a , q u e r s u l t ó h e i o e n e l c h o q u ed e l r á p i o d e B a o n  c o n u n m e r -• a n c í a l p a s a d o s á b d o .E s t a e s l a t c r v í c t i m a d e l s u c e s .- P E R I D I C O S U S P E N D I D O L S P A L M A S , 1 2 . ¡ E l d e e g d  d e 1 G o b i e r n o h a s p e n d i d o p o r t i pm d e f i n i d o l p r i ó d i c r e p u b l i c a n' T i e r a » , p n i é d o ' , a d e m á s , un l t a d e m i  p e e t a p o r l a p u b l i c a n o  d u n  n o t i i p r o c d e e r e l a .C A S O S D E T I F U SB I L B A O , 1 2 — E s i t i a ^ & a n a v i s i t a• c i n a l g o b c r n i i d r e l * l o a i S o ' < Í T o n ' T O i i v l j ' í u n o ' b o n c i S ' d
L a r e f r i e g a r e s u l t ó h e r i d o u n o d e l o s 
c r i m i n a l e s l l a m a d o J u a n L ó p e z y d o s 
t r a n s e ú n t e s . 
E l fiscal p u d e p a r a c a d a u n o d e e l l o s 
l a p e n a d e c i n c o a ñ o s , d i e z m e s e s y n n 
d í a d e p r i s i ó n y u n a m u l t a d e 2 5 0 p e -
s e t a s . 
D O S D E T E N I D O S 
H a n s i d o o ( j o ) t e n ¡ i d . G , s ' F r a n c i s c o B e r -
' ^ b e u v B a n t i s t a , F o n » , p o r d a r u n 
; : v e f a l s o d e 5 0 0 p e s e t a s e n J a s o i -
n n a í . - i i d e í l G i i m p o e t a n . 
L A D I M I S I O N D E L P R E S I D E N T E 
D E L A D I P U T A C I O N 
E l g a b e r n i a i d i o r c i i v i / l , a l l r e c i b i r a , J o s 
a m e d a s t a s h - a i b l é . c o n . e l l o s , d e fe d i -
a n a i o i n i d e d p i r e s i l d l e m i t e d e l a D i p u . t a -
, i i m , C i i i u e n i d o q n e . . j ¡ a f u i n i d i a e n m o í a -
I d i e s a í t u i d y q u e , n o ^ a b e s i i s e r í a n 
o t r o s l o s m ó v i l l e s q u e J a h a n d e t e r -
m i n a d l o . 
M i f  i é c i d l e q u e s ij a i i t a i a  p a i r .a I d s e r p a g u€ 0 1 1 2 U JA / V V V W V V V V V V V V V X V V / \ WD i r c o r d  l a G t a L c h e é c  s p i a l s t f m d s di  n f c i .' C n s l t i e n i ñ s d c h »B u g o s , 7 ( n 1 ) . — T l é f o o 4 - g 0C A R L O S R . C A B E L L O P a r i , n ' í e m a s y c i r u g í d l m u j r , ( G I N E C O L O G Í A ) M E D I C I N T E R N A 1 1 a 1 2 . S a a t o r i o d l D . M d r a z a .D e 1 2 i \ 4  2 , C ñ í o , I , s e g u n . E x c p o l o í s f t i v o . . » E l d í a n B r c L mp r e s i -c w n .I M P O R T A N T E D I M I I O N R C E L O N A , H y a m d i -í a t u v  e l G o b i e r n c i v l e l p es i d t e d e l a D i p u c ó n o n C a y e an  M r f á p a r a h a e r e t r g a o f i c ld e u i m s i ó nA n t e s l s e ñ o  f á h b í s te  G b i e r n o c e l e b r n  u x t e c o f r c i o  g e n o r i l ,I N T E R E S A N T E C A U S A P a r m a ñ a e s á s ñ a l d l v it d e l a a , s e g a , c t r a J u n L óp z g n a r d i a , M i g l a l a u y L u i 5M r í n , p r a t e t a y o d e - d f g .E l d e l i t  t u o l u g r l r m r o l j a b i l d 1 9 2 3 y n i t ó e u  oó c t r a l e n t o c s p r i t eS i d a t  l b r R a m ó n S l s , c n fo s  i b a n c o m p ñ í a d  s u m g Rr r | f > T ) P ñ a r o y .L o s a g r o  s u h u i d e rt r ó o n P i c í a y G u d i i S e g u i a d , , v . o m o e u n i a : . C
3 E H A M B R E Y D E F R I O 
_ E , n ( l a , p l a z a d l e l a . B a r c e l o n e t a h a . 
^ d i O c - n o o - n t r a K i o e í l c a d á v e r d e u n i n -p í v i d u p . l l a m a d  J u a n ; M á s C e b o t . É l i T n e h a d e j a i d i o d e i e x i s t i r a c o n i s i e c u e -' n a . ^ . h a m b r e : y d l e . f r í o . T R A S L A D O D E E M P L E A D O S H a n s i d o . f r a s J i a d a i d o s a i o s j e f e s vi f i i c i i i a f i a  ( d e l a D e l l i e g a c i ó n d e H a -l i o n i i a . T a m b i é n ' s o h a r e c i i i b d  l a o r d n d e " ^ p a r c i ó n , d r i l s - o i r v i i o d l é l i ; n g e í i . i r ói d a / s i t r i a í l o n i E d u i i n d o C o r b a l e a yl ie t l i p i r l o f e s i C í i " a n r c f a n i t i i d o r n A r n - r bí a r c j a F o r e .¿ O U I E N S E R A E L P R E S I D E N T E ? P r l a p r e s i d n a , d e J a D i p u i t a -; ' , s n e u m l o s : n o m b r e s d i o l o s s eb o r o s M d ü á y C m p s y d e l s e ñ o r R ob e r t .v V V V V V V V V V V V V V M V V V V l / V V V V V V ^ ^ S e c c i ó n m a r í t m aP R O T E C C I O N A L O S P O S I T O S L G a j a o e n i t i r a l l d e l G r é d i i t o m a , r ím o - h a c o n c d i d o a l P ó s i t - d e p e a có e s d e R n i l o l i , c m i t a d e 6 0 0 p e^ t a p a i r a g s t o s d o r g a : i . z i ó n D i c c a t a  u é e n t r e g a d a , l ah r e , c t . \ ' , a d ' e i J / P á i i t o , , e n j u , n t a e x t r -) 1 d i n . r i > > p  « y n d i a n i í e d e M a Hi a d l d ü i s t n i t g l l g . M O I M I E N T O D B U Q U EE n i d : ( ( J o v - V í j c i l f o r » , d l e - R i j -^ o , e n • l a s t r e .( ( C a o N a o » , d e B l a . , c o n c r o - a; i m e i J . 0 « S o e c i k » , . a l e m á n . ; d  B á Ü b a o , c o ní r g a g e r r LF l o i n d » , d e C o r u ñ , c )  c r n ée e r l l . • , ( G i j ó n j ) , d B f l i b i a , e m a r g - a Q } Q . I l . e w < ( ! ) e l l í n ) ) , G i j ó n , c o n c r g a g e ma l , ( R o S t a »  B l b a o . c o n e a , c. e a l . a p c h d s :  « J v e n V í t o r ) ) , p' I b o , c o n p i i d a .« V x o ) ) , a l n á n , ; p r a i l b a o , c l b n - g a n e r a l .( • S e c k » , . a l e m á n , ; p a r a H m b u a ^ g o ,a  l s r e . • b " E l . i ' i d ^ p i t n i B á l b , gI h - t ) , p r a , G i j ó c o n a g gr a l . ( C b  O n t e ) ) , p r a B a c e , c: ; , g e e r .D i l l u m S ) ) , p r a C r f f , m m el d  h - .O B S E R A T O R I O M E T E OL O G I C« E i , c s í a l M e d t r r á e s * e mí j o ¡ d i t i i a i p ó . r e j a d . »E M A F O R O ( ( n t o l l i í  d e f l . ' S u ; m e j a d a - d lM o e t ; c l o o n . e l j s ; " h o r i z o t sM i n o - s o s . » L « A L F O N S O X I I I » . E  a s l á  m é r c o l s s i l j i ó d i l d i q u eP a V i o i a , l F e r r l , a g -n i ' í t r t á i c o i p ñ i ' ( ( l f o n s oX l ) > , q u  g u a m e z r p ó , a J i l b
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D e c i n e — L o p r o m e t i d o e s 
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O o r r a s . 
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s í o , e l c u a l s e p r o p o n e r e g r e s a r p a r a 
e l p r ó x i m o f e b r e r o . L l e v e b u e n v i a j e 
y u n f e l i z r e g r e s o . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
U n a n o t a i n t e r e s a n t e . 
E l . t u r i s m o e n t s p a ñ ú 
L a C o m i s a r í a R e g i a d e l T u r i s m o 
n o s e n v í a l a t r a d u c c i ó n d e u n t e l e 
g r a m a d e N u e v a Y o r k , p u b l i c a d o e n 
e l « N e w Y o r k H e r a l d » d e l 3 d e n o -
\ i e m b r e c o r r i e n t e , p a r a q u e s e d . c o n o -
c i d o d e t o d a s l a s e n t i d a d e s m u n i c i -
p a l e s , p r o v i n c i a l e s , f e r r o v i a r i a s , h o 
t e l e r a s , e t c . , e t c . , a l o s q u e p u e d e i m 
t e r e s a r e l c r e c i e n t e a u m e n t o d e t u r i s -
t a s d e d i c h o p a í s q u e l l e g a n a E s p a -
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« N E W Y O R K ( p o r c a b l e a l « H e -
r a l d ) . O l a d e t u r i s t a s . L o s v i a j e s d e 
o t o ñ o h a c i a E u r o p a h a n c r e a d o u n a 
s i t u a c i ó n s i n e j e m p l o e n N e w Y o r k . — 
A c t u a l m e n t e e x i s t o e n N e w , c o n ' m o -
t i v o d e l a a f l u e n c i a e x t r a o r d i n a r i a d e 
a m e r i c a n o s q u e m a r c h a n , a E u r o p a 
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t a m b i é n e s t á o r g a n i z a n d o u n c r u c e r o 
l e b a s t a n t e i m p o r t a n c i a , p r o c e d e n t e 
i e I t a l i a , c o n 1 . 0 0 0 t u r i s t a s p r ó x i m a -
m e n t e , q u e v i s i t a r á n E s p a ñ a , a s í c o -r n o e l q u e b o n d a d o s a m e n t e , y p o r e l g r a n a m o r q u e d e m u e s t r a a e s t e p a í s , l e a n u n c i a e l e m b a j d o  d e l o s E s t a -d o s U n i d o s , M r . M o o r e , d e l a A g e n c i aB y r e s ; d i c h o  t u r i s t a s n t r a r á n e nE s p a ñ a , p o r v í a O p o r t o , s i g u i e n d o ^ a d r i d , G r a n a d , S e v i l l a , C á d z , C a r t g e  , Z a a g o z , B a r c e l o n y o t r  d e n u e s t r s p r i n c i p a l e  p o b l c i ó n ^ *p i e s e p p o n n c o n d e r . I L a C o m i s r í a R e g i a c a r e c e y r u é} a a c a n t a s e n t i d s y p r s a so u e d a i n t s a r o b r  q u  t a n t o i m ( • r a a n u e s t r a c u l t u a c m  a n ú e sL a r i q u e z a s e i g n e p r s t r a e s tE m p r e s a t o d a s u c o l a b o r a c ó n m r ly l m a r q u é s e l a V e g I n c l á n e s t ia á p o f u n d m e n t e c u a n t s i n d i c a -c i n e  y n o t i c i a s t e n g a n  b o n d a  d er i g í r e l e e  e t  s e n t i o  l a c l l S a  M t o , n ú - m o 1 3 .N o t a s n e c r o l ó g i c a s . D e s p u é s d e c i b i r l s a u x i o s  l s a f a l l e c i ó a y  e n e s t  c i u d db o n d a d  s ñ r d o ñ a C e l e t n aP ñ R u , e s p o s  d n u e s t a pc i b l y t i c u l a r a m i o e l c o c i d o¡ o n t f á t i s a d e o b r a s d n C i s a n t o J -n t A l n s o .P c i ó l  d i f u l r i d a i st i  c a  p u d o y s e h i z q u e r e r y r e t r p r l b o n d a d d e s u  r á c r  s e n t i m e n t  b i l í i ú i o s . E s p o fi l y c a r i ñ s  y m r  m a d  d e s s b i j o s y s u h g a rh b r á e n c n t r y a , e n s a n d o - -d o s a m n t e , e l r m q u   a l tv r t u d c o n c d  l H c d o r S u p r e m o D  t o d s v s p ñ m s il o r q u e u f e a l o s f m i l r e  a s e ñ o r a m u r t . T b i é n t e g ó y r u lD i o n l a r c o s  d e A m p u er l a r s p t b l  s e ñ o a d o ñ a F r a nc i c  O r t i z T r u , v i u a d e G n z á -l e z .L  m u e r t e - d s t n c i n d m  h  s d o e n t i d í s i m , u e s  l l  d e s p c  u a v e r d d e r  a m gl o b r  y u c s t i c o r c i ó  l p á c d t a s lo b s d m i r i c o d i .A s s n s o l a d s h r m o yd á  f m i l i l l v m c t s l in e a s x p i ó d e s t r o p - é s a ms t o , n c r e i d o u r o l e -t o r  o r a  p o r l c ae o e l m  e l fi a s ñ o .R c d o P l y o G i l rM É D I C Os p c i l a e f m e e s a n i ñ  C u d c a ~ .A T A R A Z A N A S , . — T E L É F O N O , 6 - < « 
( A n u e s t r a s m a n o s l l e g a , p r e c e d i d o 
d e u n a c a r t a d e s ú p l i c a , e l c u e n t o 
q u e a c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s , e s c r i -
t o p o r u n i n f e l i z r e c l u s o d e l a C o l o -
n i a P e n i t e n c i a r i a d e l D u e s o . P u b l i c a r 
e s t a s l í n e a s , e s c r i t a s a c a s o l l o r a n d o , 
e s u n a o b r a d e c a r i d a d , p o r q u e c o n 
e l l a s p r e t e n d e n l o s p o b r e s r e c l u s o s , l l e -
g a r m á s f á c i l m e n t e a i n t e r e s a r a l a 
o p i n i ó n — ¡ o h , l a p o d e r o s a i n f l u e n c i a 
d e l a a m e n i d a d ! — e n l a c a u s a d e l i n -
d u l t o q u e , - t i e n e n s o l i c i t a d o d e l D i r e c -
t o r i o m i l i t a r . H e a q u í e l c u e n t o , b i e n 
e s c r i t o , p o r c i e r t o , d e l p o b r e , r e c l u s o 
d e l a C o l o n i a d e l D u e s o : ) 
« M i g u e l e s t a b a e n l a e n f e r m e r í a 
d e l p e n a l d e s d e b a c í a d o s m e s e s . . . 
" D e s d e l a g a l e r í a d e c r i s t a l e s r e 
m e n d a d o s s o l í a d i s t r a e r s e p l á c i d a -
m e n t e c o n t e m p l a n d o l a m a r a ñ a d e 
l o s m o n t e s r i b e r e ñ o s y s i e m p r e a d m i -
r a n d o , c o n l a r e l i g i o s a v e n e r a c i ó n 
d e l h o m b r e q n e h a e n t r a d o e n e l o c a 
s o d e l a v i d a , l a d u l c e m e l a n c o l í a d e 
l o s c r e p ú s c u l o s , e n a q u e l e s c e n a r i o 
d e p a z y r e t i r o . . . 
A q u e l l a t a r d e s e s e n t í a m a l . . . ; t e n i a 
f r í o y s e a c o s t ó , c u b r i é n d o s e l a c a b e -
z a c o n l a s b l a n c a s s á b a n a s d e s t ? 
c , a m . a . 
A m e d i a n o c h e , s u s g r i t o s d e n o t a 
b a n u n e s t a d o d e d e l i r i o l e n t o , c r u e l , 
p r e s a g i o d e m u e r t e . . . 
U n a m o n j i t a b l a n c a , m u y b l a h e á , 
c o m o l a s a z u c e n a s , a c u d i ó s o l í c i t a a l a 
c a b e c e r a d e l e n f e r m o , a l a v e z q u e 
d é l a h a b i t a c i ó n c o n t i g u a a l a d e M u 
o n e l s a l í a e l o r d e n a n z a - i m a g i n a r i a 1 
d e s p e r e z a n d o e l m a l h u m o r d e s u 
s u e ñ o i n t e r r u m p i d o . . . 
L a m o n j i t a b l a n c a , m u y b l a n c a , c o > 
m o l a s a z u c e n a s , i n q u i r i ó : 
— E s t á p e o r , n o q u i e r e h a c e r c a s o 
d e m i s c o n s e j o s , y m i e n t r a s p i e n s e 
q u e s e m u e r e . . . 
— ^ . . . Y m i e n t r a s r e c i b a c a r t a s c o m o 
l a s d e h o y ¡ c a r a y , q u e e s p a r a m o -
1 i r s e ¡ — e x c l a m ó J a c i n t o , e l o r d e n a n -
z a , m i e n t r a s s e r e s t r e g a b a l o s o j o s 
o m n o l i e n t o s . . . — ¡ P ó s e s e u s t e d v e i n t e 
a ñ o s a q u í , s e a u s t e d b u e n o , o b e d i e n -
t e y d i g n o , y c u a n d o l a l i b e r t a d s e 
a c e r c a , p o r u n l a d o s u e n f e r m e d a d , 
y p o r o t r o e l c a s o d e s u h i j a q u e s e 
n u e r e d e . . . , b u e n o , d e . . . u n a m a l a 
' i o r a c o n o t r o c r í o . . . ! ¡ L e d i g o a u : * . 
t e d . S o r , q u e e s p a r a m o r i r s e . . . ! 
— Y q u i é n p i e n s a e n e s o c u a n d o s e 
t i e n e c o n f i a n z a e n D i o s — r e p l i c ó l a 
m o n j i t a b l a n c a , m u y b l a n c a , c o m o 
' a s a z u c e n a s . . . 
— - S í , s í . Y a v e u s t e d . S o r ; ¡ d a p e n a 
v e r l e , c o n l a r e s i g n a c i ó n q u e e s p e r a 
l a m u e r t e ! N o s é q u e j a , n u n c a h a b l a d e s u l i b e r t a d , s i e m p r e e s t á t r i s t e . ¡ D a p e n a , d a p e n a ! — ¿ Y p o r q u é e h a n d e p e r d e r l a s e s p e r a n z a s ? L a M a d r e s u p e r i o r a m eh a a s e g u r a d o q u e l i n u l t o q u e t i e -n e n u s t e d e s p e d i d o l o c n s e g u i r á nc o n l  y u d a d e D i o s ; y , a d e m á s ,  a s o d e e s t e p o b r e s e r e s o l v r á b i e  y l e p r d o n a r á n . ¡ N l o d u d e ! M i g u ll i a i d o s i e m p r e m u y b u n  e n l pl y D o s l e a y u d a r á e n t d o . . . M i g u l a b r i ó l o s o j o s  a c t i t u d d es u l i c a , q e l  m o n j i t a b l n a , m u yb l a n c a , c o m o l a s z u c n a , c o m p r e ^ i ó , a c e r c n d o a l o s l a b i o s l e n f rm o u n v a o e c r s t a l , c o n u n í q i  a m a i l l n t o q u  M i g u e l s i n a b r i rl o s o j o s , b e b i ó c o n a v i d e z . . .L a m o n j i a b l n c a , m u y b l a n c a , c ol s a z c e n a s , l e p r g n t ó : ¿ S e n c u e n t r a m e j o r ? ¡ E a ! ¡ T e n g aá n i m o ,  n o p i n s e n n a ! l g i r q b a s u  o j o s i n ^ u z , sc a d o l o d e s c o n c i d o . . .a y c *l a z u c s , l l a m ó m u y q u e d oa l r d n a n z  y l o d e n ó : — ¡ A v i s e al a H e r m a s ! ¡ E t á p o r ! ¡ P o b r e i t ! ¡ i S  u ! Y p r s o j o  d e lj t  b l n c , u y b l a n c , c o ml z c a s , r o d ó u n a l á g r i m a . . .A a c í a . E l p a t i  d e l p e n l s p ob ó  l a s  h r s d t o d s a q u l l o s p e c d o r e s q u r g b a u  c l p a s . V o e s y r i o s d c o l m e a e m z .C i b n c o  l  a z  a c e l d d e M i g l ü e l , f í ,  h e r m u r t e . . .L a s m n j i t a s c d i e r o ; lr i r a r p o r t d r a d e n t r a ar  M i g e l ; s e l e i ó l a y d a ds e r v i i o . L o b r i ó y l e y ó :« M a r í a L s , f u r a ' p o : n t e ,a d t s t a , s a l p a a e s a . P r n sd  h o y d  g u r o n u l t . T e a at u m u j e r , á r t i r . »M i g u  o y ó . u d y c o n l o so , s l c i l o ; o j o s s e x p r s i ó  d i o s , p l á c o s e r n s . . . L s m o n j i -s r e a b a l a c m a  M i u l yz b n .U n v o r g ó q s i l e c i : p n d v c e d a u  g r i t a b a :— - ¡ O í d , m h h s ! U n o q u o da t c i ó n ,  s e v l r u n c a ts o b r d u l . . D e d  o í r s e lz m o d t í y s ó s c c h óu v z u d e í : C o p ñ : A e r i t ó u C o i -s i ó n e u t o l j f  e l G ob , m o t i v o  i d l t n e dd o , v l ^ 1 h z s n t e v u e s t r a g u  t &  s i t u c ó n , l q : p r v a d o s e l s b e n f i c i d l b t a d c o n -i c i o l . n o v i  m á  h r i z o t  a uo n i p e v s t s c p i e j m -p r m 3 l c n c s i ó d e g r c a d e i d l t . E l r s i d e n , i m r  ' b u , yt t ó v u s r g i  t o aí  j ú i p . E ñ a . y a t e n - :" ' i d p a l m t s  d l p c «  n a d b n d o M i g u O e G . , p ^m t ó n ó  n t e r s a r s ,  h l r
e n C o n s e j o c o n s u s c o i n p a f i e r o c ; 
d e a c o n s e j a r a S u M a j e s t a d e l V ^ 
g r a c i a s o l i c i t a d a , r e c i b i e n d o P ^ 1 * 
d í a s d e g l o r i a l a c r u z d e g r a t i b H S U S 
l e o t o r g a r á n m i l e s d e m a d r e s ^ 
í a s e h i j o s . ' ' e s p o . 
D e l c a s o e x c e p c i o n a l d e l 
M i g u e l , c o n l a m a y o r u r g e n 
J e s p a c h a r á s u e x p e d i e n t e d e a n V ' 
E s t a s s o n l a s n o t i c i a s : q u e J / l ^ 
c o m p a ñ e r o , h o y e n l i b e r t a d i n U e s t r r j 
g i d o y s e c o m p l a c e e n c o m u n i ^ 
c o n u n f u e r t e a b r a z o p a r a t o d o s 
U n a a l g a r a b í a i n f e r n a l s e - d e i ¿ 
? n e l p a t i o , y l a s v o c e s y l o S J 0 ^ 
r i t e r r u m p í a n s i n c e s a r , . . , s 's8 
¡ A h í e r a n a d a ! ¡ L o m e n o s % ( \ 
s a l í a n , s o l a m e n t e d e l D u e s o ; q u Ue 
l í a n b u e n o s , r e g e n e r a d o s c o n l a ! Stí 
b i a s e n s e ñ a n z a s q u e r e c i b i é p o Sa" 
d i g n í s i m o s j e f e s y c o n e l h á b i t 1 ^ 
t r a b a j o , a d q u i r i d o p o r m u c h n s 0 a' 
j i l o s e n e l p e n a l . . . 
L a c a m p - a n a d e j ó o i r s u c a s c ¿ 
i c e n t o , l l a m a n d o a l t r a b a j o v ) 
h o m b r e s p e c a d o r e s d e s f i l a r o n ' e n v 
l e r a i n t e r m i n a b l e a i n t e r n a r s e e n i 
t a l l e r e s d e l p e n a l , a d a r r i e n d e a s n ? 
t a a s u s e s p e r a n z a s d e l m a ñ a n a n 
n o d e p r o y e c t o s y a l e g r í a . . . 61 
M i g u e l y a c í a e n e l l e c h o ; p ^ j i . 
d e m a c r a d o . S u / r o s t r o t e n í a u n a P 
p r e s i ó n i n f a n t i l d e s ú p l i c a . . . 
V e i n t e a ñ o s d e c o n d e n a e r a n ' m 
c h o s a ñ o s d e m a r t i r i o p a r a r e s i s t i r ' 
d o s ; . . 
H a b í a p e r d i d o a s u n i e t e c i t a , l a « ja 
m e r a ; y a h o r a e l t e r r i b l e g o l p e d e su 
h i j a , " d a b a a l t r a s t e c o n s u e x i s t e n 
c i a t e r m i n a d a . . . 
H a n t r a n s c u r r i d o d i e z d í a s d e " c ¿ ' t Í 
t a n t e d e l i r i o . E n l a p u e r t a d e l p e M 
u n a m u j e r h u i m i í d e , c o n l a . d e m a c í l 
c i ó n d e u n a l a r g a e n f e r m e d a d , M 
y e s p e r a e l p e r m i s o p a r a s u b i r ' a ' v e i j 
a l p a d r e . . . , q u e a p e n a s c o n o c e . T e n í J 
d o s . a ñ o s c u a n d o e l a u t o r d e s u s d i a J 
c a í a p r e s o , y d e s d e e n t o n c e s n o l e h a l 
v u e l t o a v e r . . . 
L a m o n j i t a b l a n c a , m u y b l a n c a , c * 
n o l a s a z u c e n a s , a c u d i ó c o n l a o í d e n i 
a c o m p a ñ a r l a a l a h a b i t a c i ó n del 
M i g u e l . 
M a r í a L u i s a a d i v i n ó e n l a m o n j i t i j 
b l a n c a , m u y b l a n c a , c o m o l a s ¿ z u c e , 
n á s , l o a u e o c u r r í a , y a n e g a d a enj 
l l a n t o , p r e g u n t ó : 
— ¿ V i v e ? . . . 
L a m o n j i t a b l a n c a , m u y b l a n c a , c'..| 
m o l a s a z u c e n a s , l a c o n s o l ó . , . ¡ H a b í í 
q u e t e n e r á n i m o s , q u é c a r a y ! h a | 
e s a s í ; y , a u n q u e g r a v e . . . , ¡ q u i é n sa-
b í a a ú n . . . ! M a r í a L u i s a s u b i ó l a s e s c a l e r a s : a p o y a d a e n e l b r a z o d e l a m o n j i l e n t r ó e n l a h a b i t a c i ó n d e M i g u e l , ca-y e n d o s o b r e e l c u e r p o d e a q u e l m o r ib u o . . - i - P a d r e ! ¡ P a d e ! . . . ¡ Q u e y a s t á ! l i b r e ! ¡ P a d r e , a  l o s o j o s ! . . . ¡ Q u e ' r a i g o l a l i b r t a d ! .  Y m o s t r a b a a n t  l s o j o s d i r i o r i h u u n a r r u g a d o p a p e l a z u l , qued c í a :( . - M a r í a L u i s — i S a n t o ñ a . C m í i d u l t o M i g e l . B e s . »i S ó l o s  s e n t í a e l l g r i m e o d e l s m o n j i t , m i e n t r a s M r í a L u i s a • í a d e b e s o s l a c a r a . e , M i g u e l , qu í x p i r a b a e n t  y s l e n c i s a e n t . . . - U n e v e s o n r i s  f u é l a d i ó s av d a . . . í a L u s a s e e s p r e n d ó r i  ene*n o i n e t  d e M i u e l v c n o j o s  " c a r e p t í a : ¡ ¡ M u t o ! ! . . . ¡ ¡ u e r t o ! ! .U n r u i d o n f e r n l i u ó e p r o n ' le l p e n a l ; é l g r i t í  r a e n s o r d c d ^l a m ú s i c  t c u n a l g r e p a (e n c n m e m o r a c i ó n d e l i n d u l t con 6]d o , s e g ú n t e g m q u a c a b a bl g a . . . o r í a L u i  s e l e a n t ó y l e  
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n e i n s t a l a d a s e n s u s r e s p e c t i v a s e s t a -
c i o n e s . 
Y , p o r ú l t i m o , e n l a s S u c u r s a l e s , 
A g e n c i a s y c o r r e s p o n s a l e s d e l o s 
B a n c o s : E s p a ñ o l d e C r é d i t o , d e B i l -
b a o , d e V i z c a y a y U r q u i j o , e n t o d o s 
[ o s ' l u g a r e s n o e x p r e s a d o s , y p o r t o -
d a s l a s S u c u r s a l e s d e l B a n c o d e E s -
p a ñ a . 
M a d r i d , 3 1 d e o c t u b r e d e 1 9 2 5 . — E l 
s e c r e t a r i o g e n e r a l d e U C o m p a ñ í a , 
' / e n t u r a G c n z á l e z . 
A n u n c i o p u b l i c a d o e n l a ( ( G a c e t a -
d e M a d r i d » e l d í a 7 n o v i e m b r e 1 9 2 b . 
^ V V V V V V V V W ( A ^ A ^ V V \ A ^ 
S u m a a n t e r i o r , 9 7 . 9 0 2 , 7 6 p e s e t a s . 
D o n S e r g i o R i v a F e r n á n d e z , 5 p e s e 
t a s ; A n t o n i o L a s t r a , 5 ; J o s é E s t e r á n 
O r t i z , G e n e r o s o C . L ó p e z , A d o l f o F e r 
n á n - d e z , J o s é G á n d a r a , E v a r i s t o R u i z 
M a n u e l R a s i n e s , V i c t o r i a n o F e r n á n -
d e z , I n o c e n c i a C a s t i l l o , M o d e s t o A j a , 
E l i a s F e r n á n d e z , M a n u e l : F e r n á n d e z 
7 F a u s t i n o T r u e b a , 2 4 ; J u a n G ó m e z 
1 , 5 0 ; J o s é E s t e r á n , • J o s é A j a , J e n a r o 
O r t i z , S a n t i a g o P é r e z , J o s é T r . u e b 
R o s a A j a , J e r ó n i m o R e v u e l t a , M o i s é s 
F e r n á n d e z , R a m ó n S o l a r , A g u s t í n 
M a d r a z o ; L u i s O l a n g a , S a l v a d o r T o 
• • r e , A l f r e d o S o l a n o , G e n e r o s o O r t i z 
T u l l a n a D i e g o , G a b i n o O r t i z , B i b i a n o 
L ó p e z , G a b i n o L a v í n , M a r - e o s S o t o . 
A r t u r o C r u z , S a n t i a g o A j a , D a m e 
" a s - t r a A f a p i t o V i l l a , V a l e r i a n o S a n 
n n d e r 
u í r . 1 
J u a n G á n d a r a , 
i d a l R u i z . V e n e 
S I a : 
" R n 
H a F e r n á n d e z , E n r r c r m 
M a d r a z o , J o s é S a n E r 
R u i z , M a u r i c i o S o t o , 
M a n u e l O r t i z , 
V e n a n c i o G ó m e z , 
E m i l i o C a l l e j a , 4 0 : 
T e z . 0 , 7 0 ; V i d a l . 1 
r , a v í n , S a n t i a g o A j 
í e z , C é s a r S a n . t a m 
J e n a r o M a d r a z o . IN 
d a l u p e P e d l ó n , L u i 
m e z , E u s t a r r u i o V 
F e l i c i a n o G ó m e z . V i c t o r i a n o A j a , M o -
d e s t o S á n c h e z , J o s é T r u é b a G ó m e z , 
y F r a n c i s c o O r t i z . 9 , 5 0 ; J u a n R u i 7 . 
A n g e l A u s t r i a y E l v i r a G ó m e z , 1 , 1 5 ; 
v v v v v v v v v w w v v w v v v v v v v v v w v v w 
M a m e r t o B á r -
r e l a R u i z , : M a 
i C r u z , T o m á s 
l e t e r i o , E m i l i o 
C l a u d i o • A j a , 
l i n o M a d r a z o , 
l i o M a d r a z o y 
i f a c i o F e i n á n -
i n d e z , M o i s é s 
^ u s t í n F e r n á n -
s i d o r o G ó m e z , 
ú S o r n a . G u a -
j a , C e c i l i o G ó -
A n d r é s O c e j a , 
P l K M E N T I N E M A E O A * » E © I S T i í A D A N Ú M . 2 2 - 7 1 5 T i n t e i n s t a n t á n e o p a r a e l e & b t t l l c y b a r b a . T o d o s l o s c o l o r e s . m i m ñ i m m m m % iV e n t a n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a » . y C a j a « i e A h o r r o s d e S a n t a n d e r . E n l a S U C U R S A L ( H e r n á n C o r -t é s , n ú m e r o 6 ) , e h a c e n e x c l u s iv a e t e : P r é s t a o s h i p o t e c a r i o s u e n t a s d e c é d i t o c o n g a r a n t í ad e fincas.I d e m d e v a l o r s , i n l i m i t c i ó n c n t i d d . C o  g r n t í a p e r o n a , h s  c i n -c  m i l p e e t a s . l a C E N T R A i L ( T a n t í n , n ú m e s r o 1 ) , s e h a c n p r é s t a m o s d e r -p a , l h j a s y l s o p r c i n s d lR e t i r o O b r r o O b l i g a t r o .  l . C a j a  A h r r o s , i s t a a d a e n l  S U C U R A ,  b o h a st  m i l p e e t s , m a y o r i t e r é s q u el s d m á s C a j a  l o c a l e s . L s i t r s e s s o n b a d o  em s t r a l m e n t e : e j u i  y n e o . H r a s d  f i c i n a : d e u v  a u n  y d e t r s  c i c e , p o r i t a r d » 
) , 5 0 ; 
i é n , 
I r e n e F e r n á n d e z y J o s e f a M a d r a z o , 
C e s á r e o G ó m e z , 2 ; F r a n c i s c o S e -
F e l i c i a n o D i e g o , J o s e f a F e r n á n -
d e z , M a n u e l S a n g i l , V i c e n t e F e r n á n -
l e z , A t a n a s i o M a d r a z o y P e d r o M a -
d r a z o , 7 ; S e r a f í n R e v u e l t a , 0 , 7 5 ; A l -
r r e c í o S a n t a n d e r y F r a n c i s c o M a d r a -
z o , 1 . T o t a l , 9 8 , 6 0 p e s e t a s . 
D e c e n a d o c e d e c i g a r r e r a s q u e c o n 
t r i b u y e n c o n d i e z c é n t i m o s s e m a n a -
l e s p a r a e l n u e v o H o s p i t a l - . J o s e f a 
G u t i é r r e z , C o n s u e l o T a r t e g ü i , C e c i l i a 
T o c a , - C a r m e n T o c a , M a n u e l a C h a ^ 
v e s , C l a r a * P o r t i l l a , C a r o l i n a Q u e v e 
l o , C r u z M u r l e d a s , A g u s t i n a L a m e r á 
/ M . M . , u n a p e s e t a . 
T o t a l g e n e r a l , p e s e t a s , 9 8 . 0 0 2 , 3 6 . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
c S i O f i s l ' B E B i Ü A S 
A c r e d i t a d í s i m o , i n -
¡ m e j o r a b l e c l i e n t e l a , s e c e d e p o r t e n e r q u e a t e n -d e r s u d u e ñ o o t r a i n d u s t r i a d e m a y o r c u a n i i a . I n f o r m a E L P U E B L O C A T O P i 
, v v v v v v v v v v w v w v v v v v w v v v \ ^ ^ 
G a s a d e S o c o r r o . 
E n e s t e b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o 
f u e r o n a s i s t i d o s a y e r : 
J o s é A b e l á i r d o G a r c í a , d e o n c e a ñ o ? , 
d e p e q u e ñ a h e r i d a e n l a r e g i ó n i n f r a -
c l a v í c u l a r i z q u i e r d a . 
W a l d o C o r r a B l á z q u e z , d e c u a r e n t a 
y s i e t e a ñ o s , d e c o n t u s i o n e s e r o s i v a s 
e n l a c a r a p a l m a r d e l a m a n o d e r e -
p h a y e n e l a n t e b r a z o d e l m i s m o l a d o . 
A n t o n i o L a r e d o C a m u s , d e d o s a ñ o s , 
d e h e r i d a c o n t u s a e n e l d e d o m e d i o 
d < ; l a m a n o i z q u i e r d a . 
M á x i m o D e i c h o t u s , d e d i e z a ñ o s , d e 
h o r i d a s p o r m o r d e d u r a d e p e r r o e n l a 
m e j i l l a i z q u i e r d a . 
. B e n i g n o P é r e z A z p e l e t a , d e v e i n t i -
c u a t r o a ñ o s , d e h e r i d a c o n t u s a e n ¡ , 
r e g i ó n f r o n t a l . • 
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c i ó n p a r a e l 
N C O D
S u s c r i p c i ó n p o p u l a r p a r a c o n s t r u i r 
e n S a n t a n d e r e l G r u p o E s c o l a r « R a -
m ó n P e l a y o » , c o m o h o m e n a j e y m o -
n u m e n t o v i v o a l i n s i g n e p a t r i c i o y 
b e n e f a c t o r d e l a e n s e ñ a n z a , e x c e l e n -
' . í s i m o s e ñ o r m a r q u é s d e V a l d e c i l l a : 
S u m a a n t e r i o r , 3 4 . 3 7 7 , 1 0 p e s e t a s . 
A y u n t a m i e n t o d e V i l l a f u f r e ( s e g ú n 
d a l i s t a ) . V e c i n o s d e E s c o b e d o : J u a n 
G a s r u a , 5 p e s e t a s ; I s a b e l i n o C e a , 2 , 2 5 , 
S i n f o r i a n o A l o n s o , 2 ; J o s é L e z c a n o , 
T e r e s a S á i n z y A l e j a i A d r o R u i z , a 1 , 
L a u r e a n o . G a s r u a , 3 0 ; J o s é A r e n a l , 5 ; 
M o d e s t o P é r e z 3 ; V e n t u r a ' P é r e z 1 , 5 0 ; 
u n v e c i n o , 0 , 9 0 ; T e r e s i a n o L i n a r e s , 0 , 6 0 ; M a r í a Q u e v e d o , J o s é P i l a , M a -n t ó n L e z c a n o . L u i s G u t i é r r e z , N i c a s i o d e l C a m p , E l i s a A b a s c a l , M a r c e l i nT 4 i l l e g - a s , G e r v a i o P a l a c i s , M a n u e l ^ e r n á m d e z , F é l i x D i e z , J e s ú s F c r n á mt z , a x i m i l i a n o F r n á n d e z , a 0 , 5 0 ;• n t o n i a F e r n á n d e z , 0 , 4 5 ; E m i l i o B a r .u í y P e d o G ó m e z , a 0 , 4 0 ; u n a v ia d e l M a g i s t r o , A n t o n i o A r e l^ o n i f a o G o n z á l z , J e s u s a G a r c í  r n a V é l e ' z y J s é O r t z , a 0 , 3 0 ; R -n i g i o , F e r n á n d e z , I s b e l G ó m e z , Ts a A r e n l , J o é T o r s , J e s ú s Cd , C a r m e , R u i z , F r a c i s c o e r áe z , M r í a S o t , M a n e l G r c í a , J u s 0 H o j o s , T e o o r o B r a t y J o s ¿^ á z ,  0 , 2 5 : M a n u e l a R u i z . J u n G u' é r z C a r o l i n  G t i é r  0 , 2 0 ; M ^ -í L ó p e z 0 , 1 0 . S u m  6 4 , 6 5 p e s t a . P u b l  e a i l l o : S a t u r n i n o aI a z L p o l A l o n s o y P e t r a R u z , 1 5 ; M u e  G ó m e , 3 ; C a r m e n G r -- í a . 1 , 5 0 ; J s é E s p a ñ a . M n u e l y A no i  G ó e z B r n o M u ñ o z v J o q u í n• o s , a - 1 ; A n g e l D í z , . 0 , ; M a n e l• r d , T i n R d í g e z , N c o r• " s p a ñ a , n u e l A l s o , J o s é R u e de s ú s S e t i é  y G a b r i e l P e a y , 0 , 5 0 .r r e g o r i  G u i t i á , 0 4 0 - F a n c i s o yí u e l G ó m e z , 0 , 3 0 ; V a l n t í n ui r r e z . C o s o l c i ó n y R a r i o G ó -m  y M n u l R i z , a 0 , 2 5 ; u l l ó i z , r í  o n s  y M r í  R u i z , a— r N DY A J A D E A H O R R O S E S T A B L E C I D A E N E L A Ñ 0 1 8 7 8 C a p i t l , p í . l O . O O . O O O . - D e s e m b s a d o p í s . 2 . 5 0 . 0 0 .R e s r v , p t a s . 5 . 0 5 . 0 .— ^ U U S £ ^ A I ^ E 5 « ^ -. A M P U E R O , S T I L L E R , C O M I L L A S , S P I N O S A D E L O SM O N T S , A N E S T O S A , J . A R E D O O S O O , P A E S , P O T E S , R E I N S A 4 N T O N A , S N " V I Q E N T E D E L AB A R Q U A , S A R O N S O L A R S
A Ñ O X I . — P A G I N A 5 
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0 , 2 0 ; E n s e b i o R o d r í g u e z , X a r o l o n á 
D í a z y L a u r o N a v a m u e l , a 0 , 1 0 . S u -
m a , 3 1 , 6 5 p e s e t a s . 
T o t a l g e n e r a l , p e s e t a s , 3 4 . 4 7 3 , 4 0 . 
L o s d o n a t i v o s s e r e m i t i r á n a l p r e -
s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n , d o n J o s é G a -
n o , j e f e d e l a S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a 
d e P r i m e r a E n s e ñ a n z a d e l a p r o v i n -
c i a , M a g a l l a n e s , n ú m e r o 2 5 . 
V % » A i A i V V V V W V V V V V * l V W » A ' V W W V V V V V V V V V V V W W W 
E n l a A v e n i d a d e l o s I n f a n t e s . 
U n a n c i a n o a t r o p e -
p o r u n a u t o c a -
m i ó n . 
A y e r , a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , y a l 
i n t e n t a r a t r a v e s a r e l a r r o y o , f u é 
a t r o p e l l a d o e n l a a v e n i c i a d e l o s I n -
f a n t e s e l a n c i a n o E v a r i s t o L o z a n o 
M a t e n z a , d o s e t e n t a y d o s a ñ o s , c a s a -
d o y c o n d o m i c i l i o e n l a p l a z a d e N u -
rnancia, l e t r a B . 
R e c o g i d o i n m e d i a t a m e n t e s e c o n d u -
j o a L o z a n o a , l a C a s a d e S o c o r r o , 
d o n d e l o s m é d i c o s d e g u a r d i a l e a p r e -
c i a r o n u n a h e r i d a c o n t u s a e n l a r e -
g i ó n s u p e r c i l i a r d e r e c h a y © p i s t a s i s ; 
u n a c o n t u s i ó n e n l a b o c a , c o n p é r d i -
d a d e u n i n c i s i v o ; o t r a c o n t u s i ó n e r o -
s i v a , e n l a n a r i z ; u n a f u e r t e c o n t u s i ó n , 
e n e l c o s t a d o d e r e c i h o , e r o s i o n e s e n 
a m b a s p i e r n a s y g r a n c o n m o c i ó n r e -
l e b r a l . P r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
A ! h e r i d o s e l e t r a s l a d ó d e s p u é s a s u 
c a s a e n u n a c a m i l l a d e l a C r u z R o j a . 
E l c a m i ó n a u t o r d e l a t r o p e l l o e s 
p r o p i e d a d d e l a C o m p a ñ í a d e T e l é f o -
n o s , e s t á m a t r i c u l a d o c o n e l n ú m e r o 
1 6 . 4 2 , 8 - M . y l e d i r i g í a e l j o v e n m e c á -
n i c o A l f o n s o S á e z P é r e z , d e d i e z y 
n u e v e a ñ o s d e e d a d . 
V > \ A A / < , V ^ / V V A A A A V V V W W W V W V V V V V \ A / V V A A ^ V V V V V V f ' 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R — 
E l m o v i m i e n t o i d i e í i A s i i l o « n e l d í a d e 
a y e r f u é ' e i l s i g u i i e m i t e : 
i C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 7 3 0 . 
E s t a n c i a s c a i u i s i a d a s . p o r t n a n s e u n -
t s s , 3 0 . 
A s i l a d o s e x i s t e n t e s e n e l E i s i t a b i e c i -
m i e n i t o , 1 4 8 . 
E l A v a n c e . — E s t a S o c i e d a d c o n v o c a 
a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a , q u e s e c e - , 
f e b r a r á h o y , v i e r n e s , e n s u d o m i c i l i o 
s o c i a l f , a l a s n u e v e y m e d i a d e l a n o -
c h e e n p r i m e r a c o n v o c a t o r i a , y a l a s 
d i e z e n s e g u n d a . — E L P R E S I D E N T E . 
T u n a j u v e n i l « L a T í e r r u c a » . — S e 
r u e g a a t o d o s l o s c o m p o n e n t e s d e e s -
t a a g r u p a c i ó n a s i s t a n a u n a r e u n i ó n ' 
a u e s e c e l e b r a r á e s t a n o c h e , a l a s 
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E n c u a r t a p i a r t e 
£ í [ v a p o r - g r i e g o " D o l l y " , e m b a r r a n c a d o . 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
S e t r a b a j a r á s i n d e s c a n s o e n A 
f e n s a d e n u e s t r o p u e r t o 
£ 1 v a p o r g r i e g o « D o n y » , e m i o a r r a n a m í i ^ a y e r a l a e n t r a d a d e l p u e r t o d 
a q u e l l o s c o n t o r n o s a c u d i e r o n a i i u g a r d e l a c c i d e n t a . 
E í « D o ü y » , G í t C a n l s n ü ü r . 
• E n l a n o c h e d e l m i é r c o l e s ú l t i m o 
e l v a p o r ' d e 2 . 1 0 0 t o n e l a d a s , l i a f n , a d o 
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S u a n c e s . — N u m e r o s o s v e c i n o s d e 
( F o t o s S A M O T ) . 
S a n t a n d e r , e n u n i ó n d e l s e ñ o r C h a -
z o s , e l p r á c t i c o d o n E v a r i s t o S u á r e z . 
T V > ] e n i v p i p e n t o d e l « D o l l V ) ) n o t e n e -
m o s n o t i c i a s , a u n q u e l e c r e e m o s f á c h ¿ a c e ' T ' a z o n d e i a n o c h e n o i m p i d e a l r e m o l c d o r h a c e r l a s m a n i o b r a s d e c u a d a s , a p r o v e c h a n d o l a . p l e a m a i .A l g u n o s d e t a l l e sE n e l s i n i e s t r o ' d e l v a p o r g r i e g oe c i o n a d o o h a h a b i d o , / p o r f o r t u i . a , d e s g r a c i a s p e r s o a l e s . É l « D o l l y ) ) p r o c e d  e N e w c a s t l e . T o  l a t r i p u l a c i ó n , a l i g u a l q u e e 1o q u , e s g r i e g a . l c a p i t á n s e l l a m a N i é l á s M e t a -' a s , e l p r i m e  m q u i n i s t a ' S ó c a t e í '^ o p a d p o u l o s y e l p r m e r o f i c i a l M r o s D a l r . U l t i m s n o t i c i  - A ú l t i m a . h o r a d e l  n c h e s n -e r a m o s d e q u e , l r e m o l c a d o r « T rí n » , u  b  a v e r i f i c a r e l s l v a m i i . o d e l b u q u é . , n o p u e d e h a c r s e  l a o r h a s t a b y , a l s o d e l  ma n a , p r t e r u n a l i g e r a a v r í . l ( ( D o l y ) ) h a y a p ee l b r c  f l t u n í
E l m i é r c o l e s , d í a 1 1 d e l a c t u a l , s e 
r e u n i ó e s t a C o r p o r a c i ó n , b a j o l a p r e -
s i d e n c i a d e d o n A l b e r t o L ó p e z A r -
g ü e l l o , a s i s t i e n d o l o s v o c a l e s s e ñ o r e s 
C a b r e r o M o n s , M i g u e l C r i s o l , F e r -
n á n d e z R e g a t i l l o , M i r a p e i x y D i e z 
C e b a l l o s , a d o p t á n d o s e l o s s i g u i e n t e s 
a c u e r d o s : 
T e r m i n a d o e l p l a z o d e l c o n c u r s o 
p a r a p r o v e e r l a s p l a z a s d e p r o i e s o -
r e s d e l a E s c u e l a d e P e s c a d e S a n t o -
ñ a , y d a d a c u e n t a d é l a s i n s t a n c i a s 
p r e s e n t a d a s , q u e d a j o n n o m b r a d o s i o s 
s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : d o n J u a n C u e s t a 
U r c e l a y , p a r a l a c l a s e d e B i o l o g í a y 
O c e a n o g r a f í a , p o r s e r d o c t o r e n C i c m 
c í a s n a t u r a l e s y a y u d a n t e p o r o p o s i -
c i ó n d e l L a b o r a t o r i o d o B i o l o g í a m a -
r i n a d e . S a n t a n d e r ; d o n E m e t e r i o 
I n e s t r i l l a s , p a r a l a d e i n s p e c t o r d e 
s e r v i c i o d e l a A r m a d a , p o r a c r e d i t a ! 
q u e e s c e l a d o r d e p u e r t o d e s e g u n d a 
c l a s e ; a d o n J e s ú s F i d e l I b á f i e z , p a r a 
l a d e p a t r ó n i n s t r u c t o r , h a b i e n d o 
a c r e d i t a d o q u e p o s e e e l t í t u l o d o p a -
t r ó n d e c a b o t a j e ; d o n J u l i c » L a r r i . 
F e r n á n d e z , p a r a , p r o f e s o r d e H i g i e n e 
( e s l i c e n c i a d o e n M e d i c i n a y C i r u j í a , 
c o n e j e r c i c i o e n l a v i l l a d e S a n t o ñ a ) . 
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c o s s o l i c i t a n t e s p a r a l a s r e s p e c t i v a b 
p l a z a s y a c u y o f a v o r s e h a n h e c h o 
l o s n o m b r a m i e n t o s . 
S e n o m b r a p r o f e s o r d e N a v e g a c i ó n 
a d o n - E d m u n d o S a n J u a n C a ñ e t e , 
p o r s e r o f i c i a l d e l a A r m a d a , m í e n 
t r a s q u e é l o t r o s o l i c i t a n t e p e r t e n e c e 
a l a M a r i n a m e r c a n t e . 
P a r a l a p l a z a d e m a e s t r o d e p r i -
m e r a e n s e ñ a n z a s e p r e s e n t a r o n c i n -
c o s o l i c i t u d e s y s e n o m b r ó a d o n E v a -
r i s t o R o d r í g u e z A r r a n z , c o m o c o n -
c u r s a n t e d e m a y o r e s m é r i t o s , p o r o s -
t e n t a r l o s t í t u l o s d e b a c h i l l e r e n A r 
t e s , m a e s t r o s u p e r i o r n o r m a l , p i l o t o 
d e l a M a r i n a m e r c a n t e . O f i c i a l d e l 
C u e r p o d e F a r o s , t e n e r a p r o b a d o s 
c u a t r o c u r s o s e n l a E s c u e l a p r o v i n . 
c i a l d e A r t e s y O f i c i o s , h a b e r d e s e m -
n e ñ a d o l a d i r e c c i ó n d e v a r i a s e s c u e -
l a s d e n i ñ o s y l a a u x i l i a r í a d e e n s e -
ñ a n z a s p r o f e s i o n a l e s e n l a s u p r i m i d a 
E s c u e l a o f i c i a l d e N á u t i c a d e S a n t a n 
d e r , h a b i e n d o , a d e m á s , p u b l i c a d o v a 
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q u e « 1 s e g u j ! ^ 
l ú t i a m e n í t e i n n i e c e s a j n i o . 
N o d i r e m o s q u e « L a i g o m b r a , 
l a r » h a g a n i a j d o o o m d a m M ú 
q u e t a l l z a r z u e f l a n o g a i B a Z 
L a m ú s i c a s i g u e s i i e n d o u m & • 
m u a h o , r u í d l o y e f l m J 
m i e n i d l a p a s l i b U e . A s í y t o d ^ ia 
o a ñ í a d e C a b a l l é s a i a a i p a r t ^ 
o b r a y d i ) p ú b l i c o s a n t a n d e i i i i o l i ^ ^ ^ ^ ^ 
m e l l o o c a s i ó n d e s i n c e r o y «¡ 
' ¡ e i o a p i l a u s o , C ' O i m o & e d e m o s M 
p ' a s t a i d í o y c o m o o d u r r i ó a y e r ; 
s e i c c i o i n e s i d l e l i a t a r d e y d e l a 
T a n t o C a b a i l l é , c o m o l a S a n s , 
y D í a z , i f ú i e r o n o v ^ i o n i a k f o s ' a 
? ( e ( n : t i a r s i e e n e s c e n a y a l o \ m 
o b n a . • '* I 
L a C o m p a ñ í a , h a v a r i a d o i 
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^ m p a i r o A l / h i i a c i h y d i í i 6 i i w : iA h o r a v i e n j e n M a t i l d e R o s s y , « 
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